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Sección oficial
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
Como Presidente del Gobierno de la República y de
acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer se presente a la aprobación de las
Cortes Constituyentes un proyecto de ley referente a la
organización de la Casa oficial del Presidente de la Re
pública. .
Dado en Madrid a primero de diciembre de mil nove
cientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
A LAS CORTES CONSTITUYENTES
A fin de organizar la Casa oficial del Presidente de la
República, que por precepto constitucional ha de ser ele
gido, en muy breve plazo, y con objeto de que tengan des
de lu2go la debida eficacia los servicios inherentes a tan
elevado cargo,
El Presidente del Gobierno de la República, de acuerdo
con el mismo, tiene el honor de presentar el adjunto pró
yecto de ley a la aprobación de las Cortes.
PROYECTO DE LEY
Artículo I•° La Gasa oficial del Presidente de la Re
pública se organizará con una Secretaría general, a la
cual estarán adscritos todos los servicios de carácter civil
dependientes de la Presidencia y un Cuarto Militar.
Artículo 2.° El cargo de Jefe de la Secretaría de la
Presidencia de la República tendrá categoría de Jefe Su
perior de Administración.
Un Decreto fijará los servicios encomendados a la Se
cretaría y la plantilla de funcionarios adscritos a la misma.
Artículo 3.° El Cuarto Militar estará compuesto de
un General de División, Jefe; de un Contralmirante, se
gundo Jefe; de los Ayudantes personales del Señor Pre
sidente de la República y de los Oficiales agregados a este
servicio.
Artículo 4.° Adscrito a la Presidencia de la Repúblicahabrá un Ministro plenipotenciario, Introductor de Em
bajadores.
Artículo 5.° Los nombramientos del personal civil ymilitar de la Casa del Presidente de la República se ha
rán por el Gooierno.
Artículo 6? Los funcionarios del Estado que pasen a
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prestar servicio en la Secretaría del Presidente de la Re
pública quedarán excedentes forzosos en sus respectivos
Cuerpos y escalafones, percibiendo, con cargo al presu
puesto de la misma Presidencia, el sueldo o gratificación
que se determine.
Artículo 7.° La Sección primera de las -obligaciones
generales del Estado del presupuesto general de gastos se
denominará "Presidencia de la República". El capítulo
único de esta Sección comprenderá los siguientes artícu
los : Dotación del Presidente de la República, un mi
llón de pesetas. 2.° Gastos de representación, 150.000 pe
setas. 3.° Personal y Material de la Casa Presidencial,
750.000 pesetas. 4.° Viajes oficiales del Presidente de la
República; 250.000 pesetas.
Madrid, de diciembre de 1931.
MANUEL AZAÑ
(De la (J-at:Tt(I. núm. 3317.)
=0=
MINISTERIO DE HACIENDA
La concesión de franquicias postales y telegráficas, por
significar una excepción del impuesto del Timbre, son de
la exclusiva competencia del Ministerio de Hacienda. Así
se desprende además de los términos del artículo 39 de
la ley que rige aquel impuesto, al establecer que la deter
minación del concepto correspondencia oficial compete zt
aquel Ministerio.
Estas consideraciones, otorgadas en transcurso de los
últimos arios con una interpretación laxa en extremo de
las disposiciones que regulan las condiciones de tal privi
legio, hacen necesaria una revisión de las franquicias hoy
reconocidas.
La práctica administrativa ha producido, por otra parte,
la concesión reiterada de la franquicia postal por Cen
tros que han considerado tal facultad como derivado ló
gico de sus específicas funciones y de la gestión y prác
tica de servicios' que la ley les encomendaba.
De esta suerte se ha quebrantado el régimen de centra
lización "explícitamente reconocido en la ley del Timbre,
que preceptúa que será nula toda declaración sobre apli
cación d,e dicha ley contenida en cualquier disposición no
emanada del Ministerio de Hacienda.
Las bajas producidas en la recaudación del impuesto del
Timbre por tal política de reconocimiento de exención de
tasas es otra razón de carácter económico muy poderosa
que aconseja la presente disposición.
'Estas consideraciones imponen una revisión de todas
las concesiones de franquicias postal y telegráfica para
proceder a convalidar aquellas hechas en términos de jus
ticia y revocar las otras concesiones que en la motivación
de su otorgamiento no pueden invocar tales fundamentos
En atención a lo expuesto, el Presidente del Gobierno
de la República, a propuesta del Ministro de Hacienda y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, decreta:
Artículo 1•° La concesión de franquicia postal y te
legráfica para la correspondencia oficial se otorgará. en lo
suc2sivo única y exclusivamente por el Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2.° A partir de 1.° de enero de 1932, queda
rán en suspenso todas las franquicias postales y telegrá
ficas, sin otras excepciones que las reconocidas en virud
de Convenios postales internacionales y por leyes especia
les de la Nación.
Artículo 3. Las concesiones de franquicia en vigor
■■••
necesitarán, para continuar en el disfrute de tal privile
gio, a partir de 1.° de enero de 1932, de la convalidación.
A tal efecto, todas las Autoridades, Centros, Depen
dencias, oficinas y demás entidades que disfruten de este
beneficio elevarán la petición de convalidación al Minis
terio de Hacienda o a la Dirección general del Timbre,
antes de la expresada fecha, indicando la disposición ofi
cial en virtud de la cual se hallan en posesión de la fran
quicia.
Artículo 4." El día 31 de diciembre próximo se publi
cará en la Gaceta- de Madrid una relación de todas las
Autoridades; Centros, etc., a quienes le haya sido ratifi
cada la posesión de- franquicia postal y telegráfica, en la
inteligencia de que todas las demás serán anuladas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el
Ministerio de Hacienda podrá seguir otorgando las fran
quicias a aquellas Autoridades, Centros, etc., a quienes
juzgue con derecho a este beneficio por su carácter ofi
cial y previa petición de los interesados.
Artículo 5.° Las entidades u organismos que disfruten
de la exención de la tasa postal y telegráfica en virtud de
leyes especiales, vendrán obligados a manifestar, "en es
crito dirigido al Ministro de Hacienda, el carácter y fun
damento de su exención, a fin de que en el correspondknte
registro) de exenciones que corresponde llevar a laDireccióngeneral del Timbre se haga constar tal privilegio.
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil no
vecientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Mnitrodej ir ciencia,
I NDALLECIO PRIETO .TUERO.
(De la Gaceta núm. 333.)
-k==0==
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
lisponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante del cañonero Cánovas del Castillo
al Capitán de Fragata D. Manuel de Vierna y Belando, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Fabián Montojo y Pa
tero, que en 18 de diciembre próximo cumple las condi
ciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
4 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol e Intendente General de Marina.
•••••■•■•11:0■•••■•■
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede un mes de prórroga a la licencia
que por disposición de 4 de septiembre último, (D. O. nú
mero 2ó0), se le concedió al Teniente de Navío D. Angel
Bona Orbeta, debiendo disfrutarla en Gádiz- y Barcelona.
4 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales
de
Cádiz y Cartagena e Intendente General de Marina.
-O
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Martín
Ro
mero quede en situación de disponible forzoso en Barce
lona, percibiendo sus haberes por la Habilitación de aque
lia Comandancia de Marina.
4 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena e Intendente General de Marina.
•■•■0•■■••••■••■•
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Cádiz al Alférez de Navío D. José J. Liaño y
Pacheco, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General de aquella Base naval.
4 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, de confor
midad con lo informado por la 'Sección de Personal de
este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por en
fermo para Santa Cruz de Tenerife al Alférez de Navío
D. Diego Feria y Hernández Solís, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación de aquella provincia marítima.
4 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicelmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Jitijo Varela,
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Alférez de Navío D. Agustín Rivas
Pardo, en la situación de disponible forzoso en que se en
cuentra, según Orden ministerial de 16 de octubre (DIARIO
OFICIAL. núm. 241), pueda residir en Ferrol, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de dicha Base na
val principal.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval prinéipal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. José L. Pérez-Cela
pase destinado al acorazado Jaime I.
30 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena e Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. José L. Souto y
López de Neira embarque en la Escuadra a las órdenes
del Vicealmirante Jefe de la misma.
5 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Cuerpos Auxiliares.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer que las disposiciones ministeriales de 21 del mes
último (D. O. núm. 264), referentes a envío de actas' de
clasificación para el ascenso del personal de los Cuerpos
auxiliares que se expresa, así como la declaración previa
del que tiene vacante para ello con motivo de la reorgani
zación dispuesta por Decreto de io de julio del corriente
año •y debe sufrir el correspondiente examen, se entien
dan Modificadas en el sentido siguiente:
1•° Que no deberán ser reconocidos para el ascenso
ni sufrir el citado examen los primeros Contramaestres
de primera clase D. Antonio Blanco Paz, D. Benigno Dá
vila Pérez, D. Francisco Navarrete Ceniza y D. Gabriel
Estrella Padilla, los tres primeros por haberse accedido
a su petición de retiro del servicio y el último _por estar
propuesto para ingreso en la escala de reserva auxiliar
de las del Cuerpo General de la Armada.
2.° Que por los propios motivos que el último de los
Contramaestres citados en el punto anterior, no sean tam
poco examinados ni remitidas sus actas de clasificación,
los primeros Condestables de primera clase D. José Riera
Siboni y D. Francisco Molero Segovia, así como los pri
meros Condestables D. Antonio Jiménez Vergel y D. An
gel Pérez López.
3.° Que el personal de Contramaestres y Condestables
que se reseña a continuación, el cual- tendrá vacante i)ara
el ascenso con motivo de las bajas a que se refieren los
puntos anteriores, sean reconocidos para el ascenso y cur
sadas al Ministerio sus actas de dasificación, prestando el
examen reglamentario en la Base naval a que esté afecto
o en la que corresponda si está embarcado, conforme a
lo prevenido en orden de 13 de noviembre último (DIA
RIO OFICIAL riúIT1. 257).
4.0 Que sean reconocidos para el ascenso y remitidas
también a este Ministerio sus actas de clasificación, los
segundos Condestables D. Francisco Arroyo Cervantes, don
Ricardo Torres Quiroga, D. José Hernández Ramos y
D. Enrique Sanmartín García; y
5.° Que el primer Contramaestre de primera clase don
Manuel Fernández Silva, destinado en la Base naval prin
cipal de Cádiz, preste en ella el citado examen en vez de
hacerlo en la de Ferrol, conforme estaba prevenido.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 5 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Personal de referencia.
Primer Contramaestre D. Diego jerez Muñoz, subma
rino C-i.
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Primer Contramaestre D. Manuel Baños Albaladejo,J. Luis Díez.
Idem D. Luis Amorós Mira, submarino C-2.
Idem D. Miguel Escalona Gómez, cañonero Canaiejas.Primer Condestable D. Francisco Benítez Sánchez, Cádiz.Idem D. Manuel Fando del .Río, J. Luis Díc.Idem D. Antonio Díaz Lorenzo, destructor Lazaga.Idem D. Jesús Veiga Tarracido, Ferrol.
-=0==-
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. Conforme con la propuesta del Director
de la Escuela de Radiotelegrafía y lo informado por laSección de Material, el Gobierno de la República ha
tenido a bien nombrar ayudantes profesores de las cita
das Escuelas, al radiotelegrafista mayor D. Manuel Pe
ralta Díaz y al primero D. Manuel Besteiro Luaces, desde
la fecha de embarco en la misma.
Madrid, 25 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores...
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada
'por el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Juan An
tonio Cerrada y González de Serrald, en súplica de que
le sean declarados como válidos para el ascenso los ser
vicios prestados como profesor eventual en la Academia
de Ingenieros Maquinistas, el Gobierno de la Repúbli
ca, de acuerdo con lo informado por el Asesor del Mi
nistro, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vicealmiran
te Jefe de la Base naval principal de F‘errol y Director
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancias de D. An
tonio Quintana García, D. Manuel Otero Saavedra, don
José María Casares!, D. Adolfo González de Aledo y
Rittwgen y D. Javier de la Rosa y Mayol, manifestando
que por tener diversos ejercicios aprobados en la Acade
mia de Ingenieros para alumnos libres, y que matricula
dos para examinarse de los ejercicios restantes, en los
exámenes que habían de celebrarse en 1.° de julio del
ario actual, los que quedaron suspendidos por Orden te
legráfica de 30 de junio anterior, solicitan se les autorice
a continuarlos en dicha Academia, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo informado por la Asesoría
del Ministro, ha tenido a bien autorizar la celebración de
los exámenes que se interesan, en el bien entendido que
esta concesión no implica derecho alguno para lo futuro
y, por lo tanto, no podrá servir de fundamento para en
tablar reclamación alguna en el porvenir; a cuyo efecto
la Academia de Ingenieros debe convocar los exámenes
y plazo de admisión de solicitudes a la mayor brevedad
posible.
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. jefe de los Servicios de Ingenieros, Vicealmiran
te jefe de la Base naval principal de Ferrol y Director
de la Acadeinia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores...
Pinturas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Je[' de la Base
naval principal de Cádiz, de 14 del actual, proponiendo
quede anulado el concurso que en aquélla hubo de celebrarse
a fin de concertar el suministro durante el año actual de pin
turas submarinas con destino a las atenciones del Arsenal,
el Gobierno de la República, conformándose con la pro
puesta de referencia, y habida cuenta, además, de que, a
pesar de estar finalizado el año aún no ha sido adjudicado
P°' las incidencias surgidas en el expediente, el concurso
que lo motivó, ha tenido a bien resolver quede anulado
el concurso de referencia.
Madrid„ 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios técnico-industriales
de Ingeniería naval y jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Te
niente Coronel de Infantería de Marina, en situación de
retirado, D. Rafael Govea Ramírez, en solicitud dei em
pleo honorífico de Coronel, corno comprendido en la ley
de 2'6 de septiembre último, el Gobierno de la República
se ha servido acceder a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y curn
plimiento.—Madrid, 3 de diciembre de 193i.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe de la .Eurisdieción de Marina en,
Madrid.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co
mandante de Infantería de Marina D. Rafael Soto Re
guera en situación de retirado, que solicita el empleo ho
norífico de Teniente Coronel, como comprendido en la ley
de 26 de septiembre último, el Gobierno de la República
se ha servido acceder a lo solicitado.
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Lo que comunico a V. E. para conocimiento y cumpli
miento. Madrid, 3 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida 'por el Co
mandante de Infantería de Marina, en situación de reti
rado, D. Domiciano Villalobos Belsol, en la que solicita
el empleo honorífico de Teniente Coronel, con arreglo a
lo preceptuado en la ley de 26 de septiembre último, el
Gobierno de la República, /de acuerdo con lo informado
por la Sección del Cuerpo y la Asesoría General, se ha
servido acceder a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para conocimiento y cumplí
miento.--Madrid, 3 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdic.cién de Marina en
Madrid.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poi- ei Co
mandante de Infantería de Marina, en situación dz.t retirado,
D. Gregorio Granados y Gómez de Busto que solicita el
empleo honorífico de Teniente Coronel, por comprenderle
lo prevenido en el artículo adicional de la ley de 26 de
septiembre último, el Gobierno de la República se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 3 de diciembre de 1931.
G1RAL.
Sr. Vicealmirante Jefe de la urisdicción de Marina en
Madrid.
Señores...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Coman
dante de Infantería de Marina, en situación de retirado,
D. Felipe Gutiérrez Sierra, como comprendido en la ley
dc 26 de septiembre último, el Gobierno de la República
se ha s.,:rvido Concederle el empleo honorífico de Teniente
Coronel.
Lo que icomunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 3 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr. : Consecuente a lo dispuesto en orden cir
cular de 20 del actual (D. O. núm. 265), el Gobierno de
la República se ha servido disponer que los Ayudantes
Auxiliares de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan pasen a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se expresa en el Grupo que guarnece esa Base.
Lo •que de, orden 'comunicada por el_ señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Ayudante Auxiliar, Mayor D. Ernesto Martínez Avila.
Ayudante primero de primera D. Modesto Cardonell
Roig, por Conserje.
Mem ídem de ídem D. Juan Carreño Castilla,. por Al
macén.
Ayudante primero D. Manuel Gómez Gómez, por Detall.
Idem ídem D. Agustín Masquen., por Habilitación.
Idem ídem D. Pío Wandosell González.
Idem ídem D. Pedro Toro Delgado.
Idem ídem D. Joaquín Robledo Luján.
Ayudante segundo D. Oscar Fojo Gampus.
Idem ídem D. Manuel Nogueira Medina.
Idem ídem D. Manuel Noceda Coello.
Idem ídem D. Andrés Pazos Seoanes.
Idem ídem D. Eduardo Carreño Castilla.
Idem ídem D. Eugenio Gutiérrez Rivera.
Idem ídem I). Martín Parreño Medigorría.
Id= ídem U. Ramón Gómez Moledo (Monitor de gim
nasia).
'dein ídem D. Pedro Gómez Martínez.
Idem ídem D. Francisco Sarachaga Rodríguez.
Idem ídem D. Manuel Bengoa Pérez.
Idem ídem D. Angel Jiménez de la Torre.
Excmo. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en Orden cir
. cular de 20 del actual (D. O. núm. 265), el Gobierno de
la República se ha servido disponer que los Ayudantes
Auxiliares de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan pasen a prestar sus servicios como escribien
tes a la Sección del Cuerpo.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conociiniento y cumplimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretarlo,
Julio i'arela.
Sres. General jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Intendente General de Marina e Interventor Centfal
del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Primer Ayudante Auxiliar de primera D. José Sánchez
Castaño.
Ayudante Auxiliar de segunda D. Ildefonso Mouriño
Guerrero.
Idem ídem de ídem D. Emilio López de Avila.
Idem ídem de ídem D. Antonio Iravedra Acebo.
Idem ídem de ídem D. Vicente Prades Rojo.
Excmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado en orden
circular de 20 del actual (D. O. núm. 265), el Gobierno
de la República se ha servido disponer que los Ayudantes
Auxiliares de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan pasen a ocupar los destinos que al frente de
1MM.,
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cada uno se expresa en el Batallón que guarnece esa Base.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1/are/a.
Sres. Vicealmirante Jefe de. la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Ayudante Auxiliar Mayor D. Gonzalo Rivero Ferro.
Ayudante primero de primera D.Jusé Sosa Bayón, por
Conserje.
Idem ídem de primera D. Fernando Gmez Charlo, por
_\linacén.
Ayudante primero D. Juan Soler Torrejón,por Detall.
ldem ídem D. Francisco Díaz Besada, por Habilitación.
Idem ídem D. Samuel Gómez Novel.
Idem ídem D. Manuel Guerrero Soto.
Idem ídem D. Juan Benítez Gutiérrez.
1(1..m ídem D. Antonio Sánchez Díaz.
Ayudante segundo D. José Sola Guirado.
ldem ídem D. Manuel Boada Marín.
Idem ídem D. Manuel Romero Fabre.
Idem ídem D. José Mqñoz de Hombre.
Idem ídem D. Manuel Monteagudo Luaces.
Idem ídem D. Juan Maraboto González.
Idem ídem D. Juan Vázquez Rubén.
Idem ídem D. José Amart Santos.
Idem ídem D. Ramón Aceituno Millán.
Idem ídem D. Mariano Fernández Castelló.
Idem ídem D. _José Soler Egea.
Mem ídem D. Blas Quintero Ramírez.
Idem ídem D. José López Mora.
Idem ídeni D. Antonio Vázquez Pantoja.
'dem ídem D. Raimundo Sanz Espadero ,(Monitor de
gimnasia).
Idem ídem D. Francisco Martínez Checa.
Idem ídem D. Francisco Cuenca Estrada.
o
Excmo. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en Orden cir
cular de 20 del actual (D.O. núm. 265), el Gobierno de la
República se ha servido disponer que los Ayudantes Auxi
liares de Infantería de Marina que a continuación se rela
cionan pasen a prestar sus servicios 'a la Sección de Or
denanzas del Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
_Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Srs. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central (lel Ministerio.
Señores...
•
Relación que se cita.
Primer Ayudante Auxiliar de primera D. Julio García
Sáez, Conserje.
Ayudante Auxiliar de primera D. Luis Serra Fernández.
Idem ídemde ídem D. Ignacio Herránz Ontoria.
Idem ídem de ídem D. Juan Pérez Hernández.
Ayudante segundo D. Guillermo Blanco Ligüeri.
Ayudante segundo D. José Nogueira Medina.
Idem ídem D. José Fernández Ramírez.
Idem ídem D. Antonio Bello Utrera.
Idem ídem 13. Diego Sánchez Olivera.
Idem ídem D. Alejandro Pérez Hernández.
o
-.e
Excmo. Sr.: . Consecuente a lo preceptuado en Orden
circular de 20 del actual (D. O. núm. 265), el Gobierno
de la República se ha servido disponer que los Ayudantes
Auxiliares de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan pasen a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se expresa en el Grupo que guarnece esa Base.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Ayudante Auxiliar Mayor D. Blas Marzal Gómez.
Ayudante primero de pfimera D. Norberto Gorachán
Armero, por Conserje.
Idem ídem de ídem D. Guillermo Cabo Periñán, por
Almacén.
Ayudante primero D. José Pascual López, por Detall.
Idem ídem D. Fracisco Ruiz Gutiérrez, por Habilitado.
Idem ídem D. Francisco Cayuela Molero.
Mem ídem D. Fernando Sanabria Jiménez.
Idem ídem D. Antonio Martínez Laredo.
Ayudante segundo D. José de la Cotera Martínez.
Idem
Idem
I dem
Idem
Idem
I dem
Idem
I dem
I dem
Idem
ídem D. Napoleón Pérez Montalbán.
ídem D. José Espín Barbero.
ídem D. Felipe Conesa Pujol.
ídem D. José Paredes Zaplana.
ídem D. Pedro Clemente Mula.
ídem D. EnriqUe Martínez Laredo.
ídem D. Gregorio Conesa Ros.
ídem D. Antonio Hita de Zafra. ,
ídem D. Juan Olivares Cebrián.
ídem D. Carlos Alcaraz Barrera.
Idem ídem D. Antonio Pérez Hernández.
=0=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Alférez de Navío don
Gerardo López (12 Arce y M'artínez, en solicitud del 20 por
loo de su sueldo por hallarse en posesión del título de
Observador naval, y visto el informe de la Intendencia
eneral, el 'Gobierno de la República, (1:. conformidad con
ese dictamen, se ha servido acceder a lo solicitado, debien
do entenderse concedido el beneficio ‘de que se trata a
partir de la fecha de obtención del título, como se hizo
con el Teniente de Navío D. Francisco Rosado, que como
el promovente, lo obtuvo por real orden de 13 de enero
de 9i3o.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
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Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intendencia, ha tenido a bien conceder
al personal de Auxiliares que se relacionan, los quin
qu2ni0s v anualidades que al frente de cada uno se ex
presa y a partir su abono de las revistas administrativas
que se indican.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Intendente General de Marina e Interventor
Gentral del Ministerio.
Señores...
ReSerki 01 e ro' erencia.
CLASE
Auxiliar de Oficinas, pri
mero de primera......
Idem íd
ldem primero
[dem íd . -
litem íd
Idem íd
Auxiliar segundo
Idem íd
Idemlii
Auxiliar Mayor
Auxiliar primero
Auxili ,r segundo de Hi
drografía
Auxiliar Mayor de Ra
diotelegrafía
NOMBRES
D. Carlos Nieto Segales
» Antonio García de la Vega
» Manuel Díaz Escribano
» José M.' Parrilla Lobo
» Juan García Llamas
• Pedro Garc-a. García
» Estanislao Lloret lbañez
» José Sierra Iglesias
» Francisco Sobrao Gral!
Antonio Rodríguez Ruíz
» Domingo Pereiro Montero
» Edua-do Noya Ig:esias
Quinquenios y anualidades
que se les concede
1.° quinquenio
2. quinquenio y 9•1 anualidad.
9a anualidad
8.a idem
3.a idem
3a idem
6•a idem
6 a idem
1° quinquenio)
7, 8 y 9 anualidades
4& anualidad
1.0 quinquenio
» Pedro Espifteira Varela Idem Id
1
Fecha desde la que
deben percibirlo
1 de octubre de 1931.
1 de mayo de 1931.
1 de noviembre de 1931.
1 de noviembre de 1931.
1 de noviembre. de 1931.
1 de noviembre de 1931.
1 de octubre de 1931.
1 de mayo de 1931.
1 de septiembre de 1931-
1 de mayo de 1931.
1 de dieieinbre de 1931.
1 de julio de 1931.
1 de julio de 1931.
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido
a bien conceder al personal que en la unida relación
se indica, los aumentos de sueldo que al frente de
cada uno se expresa y a partir su abono de las revis
tas administrativas que al frente dz cada uno se indican.
Mdrid, 37 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
'OS e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
Operario de tercera
Idem de primera
Revistador
Capataz
Operario de tercera... 'Antonio Bueno Gutierréz
Idem íd. José Ramírez Picardo
Carpintero Manuel Belizón Galvin
Ordenanza de Semáforos'Rafael Cánovas Escudero
Operarios de primera... 'Juan Carretero Matíne7
Idem id 'José Mari Fernández
Operario de segunda Antonio Cirado Bernal
Escr,biente de Maes-'
tranza Mariano Nadales Osuna
Idem Auxiliar 'Srta Josefa Prado Moreno
NOMBRES
' Xurelio Cifredo Oneto
Ramón Alba Gabeiras
Joaquin Barroso Marquez
Lorenzo Sastre Latuberto
Aumentos de sueldo
que se les concede
Segundo aumento de sueldo
Primero idem íd.
Segundo idem íd
Mem íd
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Primero idem íd
Segundo idem íd.
Idem íd
Idem íd .
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
... 1 de junio de 1931.
11 de mayo de 1931.
1 de noviembre de 1931.
1 de octubre de 1931.
1 de v de 1931.
'1 de junio de 1931.
1 de junio de 1931.
1 de junio de 1931.
1 de abril de 1931.
ji de abril de 1931.
11 de noviembre de 1931.
lIdem íd
Idem íd
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Capitán Auditor de la Armada D. Gerardo
González Cela y Gallego sea pasaportado par San Fernan
do (Cádiz), en comisión indemnizable del servicio, por los
(lías de su duración, para asistir al Consejo de guerra que
1 de abril de 1931.
1 de junio de 1931.
ha de ver y fallar en dicha Base naval el día 3 del próxi
mo diciembre, la causa número 157, de 1930, por desobe
diencia.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
Jurídico; Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
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e Interventor Central del Ministerio.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Ilmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de la instancia que con fecha 2.0 de junio último
eleva doña Rita Llinares Lloret, concesionaria de la al
madraba denominada "Calabardina de Cope", emplazada
en aguas del distrito de Ag,uilas, provincia marítima de
Cartagena, en súplica de que se dé por rescindido el con
trato de la almadraba de referencia, por convenir así a
sus intereses.
Acreditado documentalmente que la concesionaria se ha
lla al corriente del pago del canon contratado, menos el
del segundo semestre del ario en curso, y que no adeuda
nada en concepto de multas derivadas de la concesión ;
teniendo en cuenta que la petición se formuló en tiempo
hábil anterior al 30 de junio del corriente año, corno dis
pone el artículo 35 del Reglamento para la pesca con arte
de almadraba aprobado por el real decreto de 9 de julio
de 1908, modificado por el real decreto de io de agosto
de 1911, que es por el que se rige esta concesión, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y lo informado por la Intendencia y Ase
soría de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado, rescindiendo dicho contrato en 31 de diciembre
próximo venidero, quedando obligada la concesionaria al
pago del canon correspondiente al sTundo semestre del
ario actual, con devolución de la fianza constituida para
responder del cumplimiento de la concesión si en tal fe
cha, 31 de diciembre próximo, no se halla afecta a res
ponsabilidad alguna.
Madrid, 28 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Directores General de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas y local de Navegación y Pesca de la
Provincia marítima de Cartagena.
= o==
EDICTOS
Don Tomás Tocornal Lacalle, Condestable primero de
primera, graduado de Teniente de Artillería de la Ar
mada y Juez instructor del expediente instruido con
motivo de la pérdida de la licencia absoluta del cabo
de marinería, licenciado por inútil, Antonio Cortés Val
verde, número 3 del reemplazo de 192'5 y folio i de
1920 de inscripción marítima de este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del. excelen
tísimo -señor Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cádiz, de fecha 4 del actual, se declara acreditada
la pérdida de la expresada licencia absoluta, quedando
nula y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que, de poseerla, no la entregue o haga uso
de ella.
Adra, 12 de noviembre de 1931.—El Juez instructor,
Tomás Tocornal.
Don.„ Tomás Tocornal Lacalle, Condestable primero de
primera, graduado de Teniente de Artillerta de la Ar
mada v Juez instructor del expediente instruído con
motivo de la pérdida de la cartilla naval y libreta de
inscripción marítima del inscripto de este Trozo Juan
Felices Montoya, número 41 del reemplazo de 1921 y
folio 56 de 1913,
Hago saber Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cádiz, de fecha 20 de octubre último, se declara
acreditada la pérdida de los expresados documentos, que
dando nulos y sin valor alguno, incurriendo en responsa
bilidad la persona que, de poseerlos, no los entregue o
haga uso de ellos.
Adra, 12' de noviembre de 1931.—El juez instructor,
Tomás Tocornal.
o
Don Manuel Sánchez Barcáiztegui y Gereda, Capitán ck
Fragata de la Armada, Ayudante -de Marina cle este Dis
trito y Juez instructor del expediente instruido de pérdida
de la libreta de inscripción marítima, cartilla naval, cartilla
de hoja de incorporación y cartilla de hoja de movili
zación del inscripto Zoilo Azpillaga Echaburu, folio
105/927, del Trozo de Lequeitio,
Hago 'saber : Que por decreto de la Autoridad Supe
rior de la Base naval principal de Ferrol, fecha 2 del .ac
tual, se declara nulos y sin valor los expresados documen
tos, incurriendo en responsabilidad quien los posea y no
haga entrega de los mismos.
Pasajes, 13 de noviembre de 1931.—El Juez instructor,
Manuel Sánche.«,--Barcáiztegui.
0•■■•■•■■•■•■■110...._
Don _Gonzalo Torrente Piñón, Alférez de Fragata, Ayu
dante de Marina de Bueu y Juez instructor de un ex
pediente por pérdida de documentos,
Hago saber Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, de fecha 7 del mes actual, se declaró jus
tificado el extravío de la cartilla naval_ expedida a favor
del inscripto de este Trozo Manuel Pousen Currás, que
dando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor el expresado
documento.
Bueu, 14 de noviembre de 1931.—El Juez instructor,
Gonzalo Torrente.
%./1■1■4>=■~1•■•
Don Andrés Izco Pérez, Teniente de Navío de la Arma
da y Juez instructor del expediente que por pérdida
de su libreta de inscripción marítima se instruye al ins
cripto de marinería, folio 49 de 1911, del 'Trozo de Vi
vero, Manuel Servo Maceda,
Por el presente hago constar : Que por decreto fecha
6 del corriente mes del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz, obrante en dicho ex
pediente, se acredita el extravío de la libreta de inscrip
ción marítima de Manuel Servo Maceda, folio 49 de 1911,
del Trozo de Vivero, declarándose nula y sin ningún va
lor dicha libreta, incurriendo en responsabiblidad la per
sona que la haya encontrado y no la entregue en el Juz
o-ado de Instrucción de la Comandancia de Marina de es
ta provincia, cito en la Torre del Oro.
Sevilla, 19 de noviembre de 1931.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Andrés Izco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
